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SEBAHAGIAN pelatih Kor Sukarelawan Polis Siswa Siswi (Suksis) menunjukkan kehebatan pada perbarisan tamat latihan
di Universiti Putra Malaysia (UPM) di Serdang, Selangor, semalam.
SEGAK BE GAYA
SERAMAI 762pelatihKor SukarelawanPolis
Siswa5iswi(Suksis)di beberapainstitusi
pengajiantinggiawam(JPTA) berjaya
menamatkanlatihanyangdiharungi selama
tiga tahun.
Mereka yangterdiri daripada365siswa
dan 397siswi dari 15IPTA menghadiri
majlisyang berlangsungdi UniversitiPutra
Malaysia(UPM) Serdang,semalam.
Lebih bermaknaapabila padamajlis
tamat latihan itu, KetuaPolis Negara,Tan
Sri Musa Hassanberkata,merekaakan
dilantik sebagaiInspektorSukarelawan
Polis.
Bagaimanapunpelantikanitu bergantung
kepadakekosonganyangwujud.
BekaspelatihKor Suksisitujuga akan
diberi keutamaanuntuk memilihjawatan
sebagaiInspektorapabilamerekamemohon
kerjadenganPolis DirajaMalaysia(PDRM).
Sehinggakini, sebanyak20 IPTAtelah
menubuhkanKor Suksissejak ia diilhamkan
4 Februari1999dan ia kini mempunyai
seramai1,857anggotadanpegawai.
Programlatihan ini memberipilihan
kepadagraduanuntuk memperkayakandiri
dengankelainandari segipengetahuandan
pengalamantambahanyangpastiakan
SEBAHAGIAN pelatih Kor Sukarelawan Polis Siswa Siswi (Suksis) yang berjaya menamatkan latihan di Universiti Putra
Malaysia (UPM) Serdang, Selangor, semalam.
memberinilai tambahkepadamereka.
Modul latihanselamatiga tahunyang
dibentuk khasitu memberipenekananbagi
menanamkefahamanterhadapkerjaya
kepolisandi kalanganpelatihdi samping
melengkapkandiri dari segiketahanan
mental,fizikal dan disiplin diri.
